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!!家庭生活内をめぐる詰問題。容発生状況
必.~性 かどOの段内階はで順位教える
( )内は物と重要
中学校高寧学校
3 9 (21 ) 15⑩ 20① 
l健康と食生活 3 3 (18) 24① 16⑥ 
[健康と住生活 3 2 ( 16) 23② 11 
J 比実と衣生活 29(11) 23③ 12 
1性。生理的側面 2 8 ( 10) 1 9⑤ 10 
性。社会的・文化的側面 2 8 (8) 16 @ 16⑧ 
家庭保育と集団保育 2 6 (7) 9 1 7⑤ 
十婦人問題 2 5 ( 14) ， 9 19③ 
家庭と法律 2 5 (8) 5 1 7⑥ 
家庭生活の変化と問題点 2 5 (7) 10 1 5⑫ 
往生活の現状 2 5 (6) 13 18③ 
税金・社会保障・社会福祉 2 4 (9) 9 18③ 
物価問題 2 4 (6) 1 2 1 6⑧ 
食生活の設計 2 4 (3) 14 9 
消費者問題 2 3 ( 12) 16⑧ 13 
家族のj丞史 2 3 (12) 12 11 
保育問題と課題 2 3 (9) 2 '18③ 
ま事作業の分担 2 3 (8) 21 ④ 7 
老人問題と老人福祉 2 3 (7) 7 12 
食生活の歴史 2 2 (4) 14 8 
住生活の歴史 2 2 (4) 1 9⑤ 9 
人間関係の民主化 2 1 (9) 18⑦ 8 
食生活の課題 2 1 (7) 1 2 15⑫ 
l収入、特に賃金の問題 2 0 (6) 14 14 
消費財の生産・流通のしくみ 2 0 (4) 1 5⑩ 8 
衣生活の歴史 2 0 (4) 15⑩ 12 
住生活の課題 2 0 (2) 5 16③ 
衣生活の課題 1 8 (4) 10 1 2 
衣生活の設計 1 7 (2) 11 8 
住生活の設計 1 7 (1) 8 11 
基礎調査 1 2 (6) 14 6 
生活時聞の管理 12 (3) B 7 
被月反製作(基礎的なもの) 1 2 (0) 10 3 
献立作製
t 
7 (3) 8 5 
応用調理 7 (3) 7 10 
支出の問題 7 (2) 8 4 
中尉反の管理 7 (1) 8 2 
妊娠・出産 7 (1) 3 6 
乳幼児の心身の発達 6 (1) I 
衣服のデザイン 6 (0) 5 
男女共{阪の家庭科で何を救えるか
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発起人一同一--よ
。文部省K提出した署名は 56 3 6名分答申がで
る前に更K追加分を提出したいと思います。
時期をみて東京都にも著名を提出します。
。パンフレアト「家庭科の男女共修をめぐるー問
一答」は 4000部出ました。
今第二のバンフレ y ト「男女共修の家庭科実
践資料集J(1 5 0円送料別)を作成中。
7月末頃までK出来上bます。
。今年度のカンパはbかげさまで 10万円を超え
るに至bました。
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